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Dear N a t i o n a l  C o l l e a g u e :
In 1969 the S o v i e t  Union had s u f f i c i e n t  f i r e p o w e r  to  k i l l  eve^y 
Amer ican 145 t im e s .  In the same yea r  t h e r e  was po ised  on 
Amer ican l a u n c h i n g  pads s u f f i c i e n t  f i r e p o w e r  to  k i l l  ev e ry  
Russ ian 1,250 t im e s .  In the past  two years  t h i s  murderous cap * 
b i 11ty  has i n c r e a s e d  a t  a t remendous r a t e .  ‘
The endeavors  to  accumulate s u i c i d a l  systems o f  weaponry t y  
oewer f  *1 n a t i o n s  has i nduced a genera l  s t u p o r  among the peoples 
o* tn.r * •: r  ’ d r e l a t i v e  to  d i se name a t .
I t  i s  my hope t h a t  you w i l l  s i gn  the a t t a c h e d  s ta t e m e n t  ad vo ­
c a t i n g  a ge nera l  and complete a i sa^man.ent . Th i s  d isarmament  
g i v es  hocc to  c h i l d r e n  t h a t  t hey  can l i v e  ou t  f h c i r  a p p o in te d  
l i f e  spans and ach ieve  the l i m i t  o f  t h e i r  p o s i t i v e  c a p a b i l i t i e s .  
I t  i s q u i t e  possi bl e  t h a t  soon the a t t a c h e d  s ta t e m e n t  w i l l  
have teen s igned  by the s t u d e n t  p r e s i d e n t  a n d / o r  e d i t o r  o f eve ry  
ma j o r  c o l j e g t  and u n i v e r s i t y  i n  t h e U n i ted S t a t e s .
A l t h o u g h  the s ta te men t  has no t  y e t  been announced p u b l i c l y ,  »t 
i s  the k ind  o f  r e s p o n s i b l e  and humane s t a te m e n t  which has 
a l r e a d y  been commended by many as most l i k e l y  to  be e f f e c t i v e  
i n  b u i l d i n g  p u b l i c  o p i n i o n  a g a i n s t  an insane  arms race.
I want  t o  thank those o f  you who have a l r e a d y  s igned  the s t a t e ­
ment ,  Those o f  you who have not  y e t  s igned  w i l l *  I hope,  s ig n  
the a t t a c h e d  s t a te m e n t  and p r o m p t l y  r e t u r n  i t  in t he enc losed  
envo i  o p e .
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